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MOTIVACIÓN EN NOMBRES DE ANIMALES 
Pilar GARC~A MOUTON 
Existen partes del vocabulario donde se perciben restos del trasfondo cul- 
tural de creencias antiguas y en las que la incidencia del folklore es más clara 
que en otras. 
Estos ámbitos suelen ser los que más al margen quedan de la lengua nor- 
malizada: campos nocionales no bien fijados que escapan a la nominación ob- 
jetiva (como fauna, flora, fenómenos atmosféricos), más cercanos al hablante 
rural que al de los grandes centros de irradiación lingüística y, por tanto, con 
mayores posibilidades de huir a la nivelación general y amparados en el dia- 
lecto. Relacionado con ellos está el léxico de la expresividad infantil que, junto 
a la continua creación, mantiene vivos procesos de nominación (metáforas pri- 
mitivas, juegos), y conserva canciones y fórmulas transmitidas de generación 
en generación. 
Los atlas lingüísticos permiten, a través del estudio de los mapas, rastrear 
esas denominaciones enraizadas en la cultura popular, porque prestan aten- 
ción especial a las vinculaciones de la lengua con el entorno material y espiri- 
tual del pueblo que la habla. A partir de ellos, vamos a intentar acercamos a 
algunos ejemplos que surgen en los mapas que los atlas españoles dedican a 
los nombres de animales l .  
En la fauna, hay animales para los que existe un nombre objetivo, vacío 
de significados que no respondan a la relación directa significante-significado, 
pero, junto a ellos, a los que no son meramente domésticos, aquellos con los 
que no se convive en una relación de producción, se les atribuyen a menudo 
unas características reales o imaginarias, muchas veces heredadas de supersti- 
ciones y miedos antiguos, que traslucen creencias en los nombres que reciben. 
Para este trabajo he utilizado los atlas lingüísticos publicados: ALEA (M. ALVAR, [A. Lloren- 
te y G. Salvador], Atlas Lingü6tico y Etnográfico de Andaluczú, Univ. de Granada, 196 1 - 7 3), ALEICan, 
(A. ALVAR, Atkm LinguGtico y Etnograyco de las Islm Canarias, Gran Canana, 1975-78), ALEANR (M. 
ALVAR [E. Alvar,T. Buesa, A. Llorente], Atlas Lingüütico y EtnograFco de Aragón, Navarra y Rioja, Ma- 
dnd, Inst. Fdo. el Católico.C.S.I.C., 1979-83), así como los materiales aun inéditos del Atlas Lin- 
güirtico y Etnogra3co de Santander y del Atlas de España y Portugal: -comadreja ALEANR IV, 472; -1u- 
ciémaga ALEICan 1, 294: .libélula ALEANR IV, 413, ALEICan 11, 295; -murciélago Al 11, 425; -abe- 
jorro ALEANR IV, 414, ALEA 11, 374, ALEICan 11, 288; -cierno volante ALEANR IV, 421, ALEA 
11, 384; -mariquita ALEANR IV, 423, ALEA 11, ALEICan 1, 293; -santateresa ALEANR IV, 418, 
ALEA 11, 382, ALEICan 11, 289. 








